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Kapasitas Produksi Pabrik Flat Glass pada
Tahun 2016 sebesar 27.000 ton/tahun
Tahun Impor (Ton) Ekspor (Ton) Produksi (Ton)
2007 1.328,695 44,532 13.544,890
2008 1.256,378 592,571 16.628,342
2009 1.151,742 204,947 24.862,398
2010 752,067 92,051 53.325,378
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Alat (Kode) Masuk (Kg) Keluar (Kg)
Mixer (M-210) 91379,44 91379,44
Furnace (Q-310) 178625,74 178625,74
Metal Bath  (X-410) 102495,52 102495,52
Lehr (C-510) 102495,52 102495,52
Cutter (S-610) 102495,52 102495,52
TABEL NERACA PANAS
Alat (Kode) Masuk (Kg) Keluar (Kg)
Furnace (Q-310) 131.917.893,903 131.917.893,903
Metal Bath  (X-410) 25.238.153,648 25.238.153,648
Lehr (C-510) 37.132.942,211 37.132.942,211
Cutter (S-610) 1.360.829,191 1.360.829,191
SPESIFIKASI ALAT MIXER (M-210)
Tipe : Turbin
Bentuk : Silinder vertical dengan tutup dan dasar "flanged & 
dished head"
Volume tangki : 1738,96 ft3
Volume liquid : 1580,84 ft3
Diameter tangki : 10,5 ft
Tinggi tangki : 15,3 ft
Tebal tangki : 0,625 in
Tebal tutup atas : 1,04 in
Tebal tutup bawah : 1,04 in
Jenis las : Double welded but joint
Bahan konstruksi : SA 283 grade C
Tipe pengaduk : Flat six-blade turbine with disk dengan 4 buah
baffel
Jumlah pengaduk : 1
Diameter pengaduk : 3,5 ft
Putaran pengaduk : 30 rpm
Power motor : 19 Hp
SPESIFIKASI ALAT BIN (F-215)
Bentuk : Silinder vertical dengan tutup flanged 
dan dasar conis
Volume tangki : 1157,07ft3
Volume liquid : 925,66 ft3
Diameter tangki : 10 ft
Tinggi tangki : 14,6 ft
Tebal tangki : 0,64 in
Tebal tutup bawah : 8,5 in
Tingi tutup bawah : 105 in
Jenis las : Double welded but joint
Bahan konstruksi : SA 283 grade C
SPESIFIKASI ALAT POMPA (L-213)
Tipe : Centrifugal pump
Pipa yg digunakan : Commercial Steel
Suction pressure : 1 atm
Discharge pressure : 1 atm
Ukuran pipa : 0,84 in OD, sch 40
Power pompa : 3 hp
Jumlah : 1 unit
UTILITAS
Kebutuhan Air Pada Pabrik Flat Glass :
• Air Sanitasi : 22,2726 m3/hari
• Air Umpan Boiler : 864,285 m3/hari
• Air Proses : 3,529 m3/hari
• Total Kebutuhan Air : 890,087 m3/hari
KESEHATAN DAN 
KESELAMATAN KERJA
ALAT PELINDUNG DIRI YANG 
DIGUNAKAN :
• SAFETY HEAD
• ALAT PELINDUNG MATA
• MASKER













2. Mixer M-210 Level Control (LC)
3. Furnace Q-310 Temperature Control (TC)
4. Metal Bath X-410 Temperatur control (TC)
5. Lehr C-510 Temperatur control (TC)










•Kapasitas : 27.000 ton/tahun.
•Fly Ash : 77.005,25 kg/hari
•Soda Ash : 7.570,13 kg/hari
•Lime Stone : 3289,37 kg/hari
•Kebutuhan Air : 890,085 m3/hari

